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El Indecopi es reconocido con la certificación ‘Presente’, primera 
certificación LGBTQ+ para empresas en el Perú 
 
Tras una exhaustiva auditoría a sus políticas, prácticas, cultura organizacional, 
capacitaciones y compromiso con la comunidad LGBTIQ+, el Indecopi recibió la 
certificación ‘Presente’, al demostrar su firme convicción de mantener ambientes seguros 
y espacios laborales inclusivos, siendo reconocido como líder en el camino hacia la 
igualdad y referente para otras instituciones públicas. 
 
El proceso de evaluación consistió en responder una encuesta de 34 ítems, además de 
adjuntar evidencias que validen cada respuesta. Finalmente, fueron 20 las empresas y 
organismos del Estado los que fueron reconocidos. 
 
Esta certificación es una oportunidad para que las empresas puedan potenciar su 
compromiso con la diversidad, buscando reconocer a los mejores lugares para el talento 
LGBTIQ+, visibilizar los avances que se están realizando al interior de las empresas y 
organismos del Estado, así como brindar recomendaciones para quienes aún no han dado 
los primeros pasos. 
 
Lima, 06 diciembre de 2019 
 
